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Resumo 
Introdução – A difusão da informação científica e académica é uma realidade cada vez mais 
frequente e patente na vida das bibliotecas do ensino superior da Universidade do Porto 
(U.Porto). A Biblioteca ICBAS/FFUP associou-se às comemorações dos 40 anos de existência 
(1975-2015) do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, com a 
realização da exposição «40 Anos – 40 Artigos». Esta exposição teve como objetivo dar a 
conhecer à U.Porto e, em particular à comunidade ICBAS/FFUP, o percurso que o ICBAS foi 
construindo ao longo de 40 anos, exemplificando o mesmo com o artigo mais citado na Web of 
Science Core Collection em cada ano da sua existência.  
Métodos – Para cada ano de existência do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar foi 
exposto o artigo publicado no qual o autor tivesse indicado como afiliação o ICBAS e que 
tivesse tido o maior número de citações referidas na Web of Science Core Collection até 
outubro de 2015. Para os primeiros anos do ICBAS foram usados os artigos publicados e 
existentes no fundo documental da Biblioteca.  
Resultados – Quem passou pela Biblioteca ICBAS/FFUP e visitou esta exposição ficou a 
conhecer uma pequena parte da sua história científica. Ficou ainda a saber que o bibliotecário 
pode ajudar a fazer pesquisas bibliográficas em diferentes bases de dados, de acordo com 
diferentes critérios e que é possível pesquisar artigos muito antigos e obter o texto integral 
dos mesmos. Além disso, tomou conhecimento de que a produção científica de um autor pode 
ser medida por diferentes critérios bibliométricos e pôde conhecer a Biblioteca e os serviços 
que ela oferece aos seus utilizadores.  
Conclusão – A exposição «40 Anos – 40 Artigos» permitiu divulgar informação dentro e fora da 
U. Porto, logo, fazer chegar a biblioteca a novos públicos através de formas e canais de difusão 
da informação nunca antes utilizados, reinventar e incrementar a biblioteca enquanto espaço 
de novas formas de informação e formação. 
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Abstract 
Introduction 
The diffusion of scientific and academic information is an increasingly more common reality in 
the libraries of Oporto University (U.Porto). The ICBAS/FFUP Library has joined the 
celebrations of the 40th anniversary (1975-2015) of the Institute of Biomedical Sciences Abel 
Salazar of Oporto University, with the exhibition «40 Anos – 40 Artigos» («40 Years – 40 
Articles»). This main objective of the exhibition was to share ICBAS’ route over its 40 years of 
existence by exemplifying it with the most cited article in the Web of Science Core Collection in 
each year of its existence. This exhibition was intended for the general public of U.Porto, in 
particular the community of ICBAS/FFUP. 
Methods 
For each year of the Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar, the article to be exposed 
was selected as the article in which the author had indicated an affiliation with ICBAS and that 
had the highest number of citations listed in Web of Science Core Collection by October 2015. 
Regarding the first years of ICBAS, articles published and present in the Library archive were 
used. 
Results 
Whoever passed by the ICBAS/FFUP Library and visited this exhibition got to know a small part 
of its scientific history. People learned that the librarian can assist on bibliographic searches in 
different databases according to different criteria and that very old articles can also be found 
as well as the full text thereof. Another important learning outcome was that the scientific 
work of an author can be measured by different bibliometric criteria, and that everyone cans 
get to know the Library and the services it offers its users. 
Conclusion 
The exhibition «40 Anos – 40 Artigos» allowed disseminating information within and outside 
the U.Porto, by reaching new audiences through ways and information dissemination channels 
never used before, reinventing and enhancing the Library as a space for new forms of 
information and training. 
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